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　平成24年2月15日(水)に、高橋はるみ知事
が訪問されました。
　地域医療について考える学生サークル
「FLAT」の活動紹介や地域医療合同セミ
ナーについて報告したのち、参加した医学
部と保健医療学部の学生等約５０名が、地
域医療などについて、知事と意見交換を行
いました。
　この中で、知事から学生への激励の言葉
をいただいたほか、地域での実習・活動の
感想を尋ねられ、離島実習を体験した学生
が答える場面もあり、緊張感の中にも和や
かなムードで意見交換することができまし
た。
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規 程
経営企画課
札幌医科大学に係る諸規程の一部改正等が行われました。
１．札幌医科大学委員等に対する謝金の支給基準に関する
規程（平成19年4月1日規程第122号）の一部改正（平成23
年6月1日施行）
助産学専攻科の入学者選抜に係る学科試験委員等への
の謝金の支給基準を定めるため、この規程の一部が改正
されました。
２. 札幌医科大学医学部長選考規程（平成19年4月1日規程
第56号）の一部改正（平成23年9月1日施行）
不在者投票に関する事項を定めるため、この規程の一
部が改正されました。
３. 札幌医科大学保健医療学部長選考規程（平成19年4月1
日規程第57号）の一部改正（平成23年9月1日施行）
不在者投票に関する事項を定めるため、この規程の一
部が改正されました。
４．北海道公立大学法人札幌医科大学諸料金規則（平成19
年4月1日規程第48号）の一部改正（平成23年9月1日施行）
Ｂ型肝炎検査依頼に対応した検査料金を定めるため、
この規程の一部が改正されました。
５. 札幌医科大学保健医療学部「保健医療総論」教育企画
委員会規程の制定（平成23年10月1日施行）
カリキュラム変更に伴い、教育内容、実施体制等に関
する調整を図るため、この規程が制定されました。
６. 札幌医科大学学則（平成19年4月1日規程第50号）の一
部改正（平成23年10月1日施行）
組織機構改正に伴い、学則の一部が改正されました。
７．札幌医科大学入学者選抜実施規程（平成19年4月1日規
程第103号）及び札幌医科大学入学者選抜委員会規程（平
成19年4月1日規程第104号）の一部改正（平成23年10月7
日施行）
外国人留学生の取扱いについて定めるため、この規程
の一部が改正されました。
８．札幌医科大学訪問研究員規程の制定（平成23年11月1日
施行）
訪問研究員について必要な事項を定めるため、この規
程が制定されました。
９．北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤（準職員）就
業規則（平成19年4月1日規程第38号）の一部改正（平成2
3年11月1日施行）
病気休暇の期間に関する取扱いを定めるため、この規
程の一部が改正されました。
10．札幌医科大学自家用電気工作物保安規程（平成19年4月
1日規程第88号）の一部改正（平成23年11月1日施行）
法定事業者検査に関する事項を追加するため、この規
程の一部が改正されました。
11．北海道公立大学法人札幌医科大学職員給与規程（平成1
9年4月1日規程第22号）、北海道公立大学法人札幌医科大
学職員再雇用規程(平成19年4月1日規程第21号)及び北海
道公立大学法人札幌医科大学非常勤(準職員)就業規則(平
成19年4月1日規程第38号)の一部改正(平成23年12月1日施
行)
給料月額等の改定を行うとともに、給与を減額する措
置の一部を緩和する改正を行うため、この規程の一部が
改正されました。
12．北海道公立大学法人札幌医科大学職員給与規程(平成1
9年4月1日規程第22号)の一部改正(平成23年12月27日施
行)
東日本大震災に対処するための特例措置として、新た
に特殊勤務手当を設けるため、この規程の一部が改正さ
れました。
13．札幌医科大学医療人育成センター部門長会議規程の制
定（平成23年12月27日施行）
構成員、協議事項等を定めるため、この規程が制定さ
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れました。
役 員 会
経営企画課
次の事項が審議、報告されました。
〈平成23年度〉
○第６回平成23年10月17日（月）
【協議報告事項】
(1)マイクロソフト社製品の使用状況に係る調査の実施につ
いて
(2)「公的研究費の適正な執行等のための調査」について
(3)「医の力～札幌医科大学 最前線～」について
(4)助産師学校指定申請書及び学則の変更届について
(5)患者月報（ＫＰＩ）について
(6)寄附金の受入状況について
(7)その他
○第７回平成23年11月21日（月）
【協議報告事項】
(1)マイクロソフト社製品の使用状況に係る調査の実施につ
いて
(2)医学部長、医療人育成センター長、附属病院長の選挙に
ついて
(3)平成23年北海道人事委員会勧告等について
(4)「株式会社札幌医大食堂」について
(5)助産学専攻科に係る助産師学校の指定決定について
(6)患者月報（ＫＰＩ）について
(7)その他
○第８回平成23年12月19日（月）
【審議事項】
(1)平成24年度予算編成方針について
【協議報告事項】
(1)平成23年度中間決算について
(2)平成23年度決算（損益）見込みについて
(3)患者月報（ＫＰＩ）について
(4)寄附金の受入状況について
(5)その他
○第９回平成24年１月16日（月）
【審議事項】
(1)「北海道公立大学法人札幌医科大学が業務に関して徴収
する料金の上限の定め」の変更認可申請について
【協議報告事項】
(1)患者月報（ＫＰＩ）について
(2)今年度の経営見通しと病院整備について
(3)「公的研究費の適正な執行等のための調査」について
(4)その他
経 営 審 議 会
経営企画課
次の事項が審議、報告されました。
〈平成23年度〉
○第２回平成23年11月28日（月）
【審議事項】
(1)北海道公立大学法人札幌医科大学職員給与規程等の
改正について
※総務課主催（決定書の持ち回りによる承認）
○第３回平成23年12月7日（水）
【審議事項】
(1)平成２３年度中間決算について
(2)平成２３年度決算(損益）見込みについて
(3)平成２４年度予算編成方針(案)について
【協議報告事項】
(1)平成２２年度決算における利益処分について
(2)株式会社札幌医大食堂について
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教育研究評議会
経営企画課
次の事項が審議、報告されました。
〈平成23年度〉
○ 第６回 平成２３年９月１２日(月)
【審議事項】
(1)教員の人事について
(2)特任教員等の人事について
(3)医学部医科知的財産管理学担当教授候補者の選考に
ついて
(4)医学部放射線診断学担当教授候補者の選考について
(5)助産学専攻科教員候補者の選考について
(6)平成２３年１０月１日付け組織機構改正について
(7)中期計画の変更に伴う平成２３年度計画の一部変更
について
(8)保健医療学部における学則(教育課程)の変更について
(9)平成２３年度科研費等外部研究資金間接経費の使途に
関する検討について
【協議報告事項】
(1)教員の業績評価の入力状況について
(2)平成２２年度業務実績報告書及び中期目標達成状況等の
評価結果について
(3)札幌医科大学紹介ラジオ番組について
(4)節電の効果について
(5)その他
○第７回 平成２３年１０月１１日(火)
【審議事項】
(1)医療人育成センター教育開発研究部門専任教員の選
考について
(2)任期制、業績評価制度検討ＷＧの設置について
(3)札幌医科大学訪問研究員規程について
(4)助産師学校指定申請書及び学則の変更届について
(5)附属産学・地域連携センターのシニア・スタッフの特任
教員化について
【協議報告事項】
(1)教員の業績評価の入力状況について
(2)学生の退学について
(3)「公的研究費の適正な執行等のための調査」について
(4)マイクロソフト社製品の使用状況に係る調査の実施に
ついて
(5)その他
○第８回 平成２３年１１月１４日(月)
【審議事項】
(1)教員の人事について
(2)特任教員等の人事について
(3)保健医療学部看護学科(内科学分野)教授候補者の選考に
ついて
(4)臨床系講座等あり方検討ＷＧ検討結果の報告について
(5)医学部教授候補者の選考について
(6)医学部長、医療人育成センター長及び附属病院長の選考
日程について
(7)附属病院長選考に係る選考委員会委員及び投票立会人の
選出について
(8)札幌医科大学委員等に対する謝金の支給基準に関する
規程の改正について
【協議報告事項】
(1)教員の業績評価の入力状況について
(2)学生の処分について
(3)札幌医科大学医学部スキルスラボ管理運営委員会設置に
ついて
(4)助産学専攻科に係る助産師学校の指定決定等について
(5)平成２３年度学術振興事業(第２回)の配分の決定に
ついて
(6)科研費等外部研究資金間接経費の使途要望取りまとめ
(第２回)について
(7)その他
○第９回 平成２３年１２月１２日(月)
【審議事項】
(1)教員の人事について
(2)特任教員等の人事について
(3)保健医療学部作業療法学科(中枢神経障害)教授候補者の
選考について
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(4)助産学専攻科教員候補者の選考について
(5)第１回附属病院長選考委員会の開催結果について
(6)平成２４年度助産学専攻科推薦入学試験合否判定結果に
ついて
(7)助産師学校指定申請等の変更について
(8)身体に障害を有する学生に関する委員会設置要綱(案）
について
(9)札幌医科大学地域医療合同セミナー等企画・運営委員会
設置要綱(案)について
(10)札幌医科大学医療人育成センター部門長会議規程(案)
について
(11)平成２３年度札幌医科大学科研費等外部研究資金間
接経費の使途(第２回)について
【協議報告事項】
(1)教員の業績評価の入力状況について
(2)訪問研究員の受入れについて
(3)札幌医科大学医療人育成センター教授会細則の一部改正
について
(4)平成２４年度からの時間割について
(5)(仮称)学生サポートシステム検討ワーキンググループの
設置について
(6)次期中期計画について
(7)その他
○臨 時 平成２３年１２月２６日(月)
【審議事項】
(1)学生の処分について
○第１０回 平成２４年１月１０日(火)
【審議事項】
(1)特任教員の人事について
(2)保健医療学部看護学科(小児看護学)教授候補者の選考に
ついて
(3)保健医療学部理学療法学科教授候補者の選考について
(4)保健医療学部看護学科(母性看護学)教授候補者の選考に
ついて
(5)助産学専攻科教授候補者の選考について
(6)札幌医科大学客員教員の委嘱について
(7)第２回附属病院長選考委員会の開催結果について
(8)保健医療学部教員選考規程の改正について
(9)保健医療学部における学則(教育課程)の変更について
【協議報告事項】
(1)教員の業績評価の入力状況について
(2)訪問研究員の受入れについて
(3)その他
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教員の人事が次のとおり発令されました。
人   事
総 務 課
【大　学 】
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項 職 氏　　　　　名 備　　　　　考
H24.1.1
H24.1.1
H23.12.1
札幌医科大学特任助教を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までと
する
札幌医科大学特任助教を命ずる
任期は平成２６年３月３１日までと
する
札幌医科大学特任助教を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までと
する
中村
なかむら
　秀之
ひでゆき
特任助教
特任助教
特任助教
医学部病理学第一講座
治験センター
附属産学・地域連携
センター古閑
こ が
　直行
なおゆき
金
かな
関
せき
　貴幸
たかゆき
【医学部】
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項 職 氏　　　　　名 備　　　　　考
麻酔科学講座
附属病院麻酔科
内科学第二講座
附属病院第二内科
麻酔科学講座
附属病院麻酔科
附属フロンティア医学研究所
神経再生医療学部門
兼
附属病院神経再生医療科長
兼
神経再生医学講座
地域医療支援センター
内科学第三講座
附属病院第三内科
放射線診断学
附属病院放射線診断科長
内科学第三講座
附属病院第三内科
内科学第三講座
附属病院第三内科
兼H23.9.1
願いにより退職を承認する
ー
ー
医学部助教を命ずる
H23.9.1
H23.9.1
兼田中
たなか
　　裕
ひろ
士
　し
医学部助教を命ずる
ー
ー
准 教 授
中標津町に派遣を命ずる
H23.10.31
H23.11.1
H23.11.1
H23.9.1
H23.12.1 医学部准教授を命ずる
願いにより退職を承認する
兼医学部助教を命ずる ー
H23.8.31 助 教 兼名
な
和
わ
　由布子
ゆ う こ
医学部教授を命ずる 兼
兼ー
畠中
はたけなか
　　正光
まさみつ
北村
きたむら
　　康夫
や すお
医学部助教を命ずる
兼山田
や まだ
　　　玄
げん
ー
石村
いしむら
　周
しゅう
太郎
　たろう
平田
ひ らた
　　直之
なおゆき
本望
ほんもう
　　　修
おさむ
島野
し まの
　　敏司
さ と し
医学部教授を命ずる
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項 職 氏　　　　　名 備　　　　　考
内科学第三講座
附属病院第三内科
救急・集中治療医学講座
兼
外科学第一講座
兼
附属病院救急集中治療部
兼
附属病院第一外科
内科学第三講座
附属病院第三内科
附属フロンティア医学研究所
神経再生医療学部門
兼
附属病院神経再生医療科
兼
神経再生医学講座
H23.12.1
医学部助教を命ずる ー 佐々木
さ さ き
　祐典
ま さのり
医学部講師を命ずる 兼
医学部助教を命ずるH24.1.1
千葉
ち ば
　　弘文
ひろふみ
ー
巽
たつみ
　　　博臣
ひろおみ
宮島
みやじま
　さつき
医学部講師を命ずる
兼
ー
ー
H24.1.1
H23.12.1
【保健医療学部】
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項 職 氏　　　　　名 備　　　　　考
看護学科
基礎・臨床医学講座
兼
附属病院第二内科
看護学科
看護学第三講座
【医療人育成センター 】
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項 職 氏　　　　　名 備　　　　　考
医療人育成センター
生物学
教育開発研究部門
兼
医学部内科学第三講座
兼
附属病院第三内科
木島
き じま
　　輝美
てるみ
鈴木
す ず き
　　健史
た け し
白鳥
しらと り
　　正典
ま さのり
准 教 授
H23.9.1
教養教育研究部門
医療人育成センター准教授を命ずる 准 教 授
H23.9.1 医療人育成センター准教授を命ずる
保健医療学部講師を命ずる 講　　　　師
H24.1.1
助 教願いにより退職を承認する
保健医療学部教授を命ずる 教　　　　授
H24.1.1
吉田
よ しだ
　真奈美
ま な み
齋藤
さいとう
　　重幸
しげゆき
H23.11.30
保健医療学部
兼
附属病院看護部
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学籍
お知らせ
○各種表彰受賞者について
（医学部）大　学
（医学部）
講　師
助　教
内科学第一講
座
日本臨床免疫学
会
ノロウイルス排泄期間の解析と院内感染対策
への応用の、研究奨励のため
講　師
表彰団体名
優秀演題賞
第６０回東日本災害外科学会学術集会総会に
おける研究発表で奨励賞受賞のため
法医学講座
臨床検査医学
講座
日本臨床化学会
日本静脈麻酔学
会
東　　恭悟係　長病理部厚生労働省
平成２３年度厚
生労働大臣表彰
優秀演題賞 日本癌治療学会
内科学第四講
座
講　師
リウマチ性疾患における血清IgG4値の検討の
発表演題が優秀なため
佐藤　康史 発表演題が特に優秀なため
平成２２年度北海道外科学会雑誌に掲載され
た論文が優秀論文のため
北海道外科学会
外科学第二講
座
山本　元久
優秀な研究内容と発表に対して
伊藤　寿朗
H23.11.11
佐藤　和昭副部長検査部厚生労働省
平成２３年度厚
生労働大臣表彰
H23.11.11
CA19-9産生膵癌に対する新規ミサイル療法の
開発が研究助成対象に選定されたため
優秀な研究内容と発表に対して
講　師 瀧本　理修
能正　勝彦
消化器癌のグローバルDNAメチル化、micro
RNAの異常発現の解析とそれらを標的とした
予後予測、個別化治療の可能性が、若手研究
者支援のため
早瀬　　知大学院生麻酔科学講座
H23. 5.30
日本外科学会優
秀賞
日本外科学会
外科学第一講
座
研究生 大野　敬祐 英文論文肝胆脾領域最優秀のため
助　教 岡﨑俊一郎
地域医療総合
医学講座
H23. 8.27
平成２３年度日
本臨床化学会学
会賞　奨励賞
研究員 田辺　宏美
ゴマリグナン由来Sesaminによる癌細胞増殖
抑制機序の解析の、研究奨励のため
学術集会奨励賞
H23. 9.10
浅井　康文教　授
救急・集中治
療医学講座
外務省外務大臣表彰H23. 7.28
Young Scientist
Poster Forum
優秀賞
Poster of
Distinction
THE AMERICAN
GASTROENTEROLO
GICAL
ASSOCIATION(AG
A)
解剖学第二講
座
助　教
北海道・東北支
部第１回学術集
会支部会賞
日本麻酔科学会
北海道・東北支
部
麻酔科学講座 大学院生 澤田　敦史
研究奨励賞
日本消化器癌発
生学会
内科学第一講
座
助　教
H23. 9.17
H23. 7.18 奨励賞
H23.10.27
H23. 9.17
北海道外科学会
学会賞
H23.11.24
H23. 9.16
H22. 9.24
日本癌学会学術
賞　奨励賞
病理学第一講
座
助　教 廣橋　良彦
安宅　弘司
栗林　景晶
日本癌学会
助　教
日本法医学会H23. 6.17
東日本災害外科
学会
H23. 5.10
Poster of
Distinction
THE AMERICAN
GASTROENTEROLO
GICAL
ASSOCIATION(AG
A)
解剖学第二講
座
H23. 4.15
第２４回内科学
会奨励賞
日本内科学会
臨床検査医学
講座
H23. 5. 9
H23.10.25 北海道功労賞
プライマリーケアの教育に貢献のため
IgG4関連疾患概念確立により顕著な功績が
あったため
ポスターセッション上位10％に入賞のため
教　授 山本　和利
法医学講座 大学院生 舘田　健児
ヒトがん幹細胞に対する分子免疫応答機構解
析が、癌研究の進歩に寄与すること顕著なる
研究のため
ポスターセッション上位10％に入賞のため
日本法医学会総会にて優秀のため
永石　歓和
日本リウマチ学
会
内科学第一講
座
助　教 山本　元久
H23. 7. 3 田坂賞
日本ＰＣ連合学
会
受賞月日 表彰名
受賞月日 表彰名 表彰団体名 所属 職名 氏名 受賞理由
公務等に長年にわたり従事し、成績を挙げた
ため
経 営 企 画 課
　平成２４年１月までに各種表彰規程等に基づき表彰された方は次のとおりです。
H23.11.10
叙勲
（瑞宝中授章）
文部科学省 　　─ 元学長 秋野　豊明
本道の経済、社会、文化等の発展に貢献し、
その功労が特に顕著であるため
緊急医療分野における国際協力の推進に大き
く貢献したため
所属 職名 氏名 受賞理由
秋野　豊明元学長　　─北海道
臨床検査業務功労による
臨床検査業務功労による
H23.11.26 2011年JSIVA賞
H23.12.23
国際科学振興財
団フォーラム第
１８回浜名湖シ
ンポジウム研究
助成対象課題第
３位
国際科学振興財
団フォーラム分
子消化器病学研
究会
内科学第四講
座
（保健医療学部）
（医療人育成センター）
（看護部）
H23.12.10
ポスター発表優
秀賞
第１８回日本行
動医学界学術総
会
教養教育研究
部門　心理学
助教 加藤　有一
第１８回日本行動医学界学術総会における一
般演題発表において、研究の科学的整合性、
論究の妥当性、発展性に関わる審査で優れた
評価を得たことによる。
表彰名
H23.11.17
日本病理学会学
術研究賞
H23.12. 8
真の近現代史観
懸賞論文最優秀
賞
真の近現代史観
を確立する会
教養教育研究
部門　物理学
教授 髙田　　純
受賞月日
現地調査に基づく放射線の住民への影響等に
関する論文が、最も優秀であったため
職名 氏名表彰団体名 所属
ホルモン依存性がんの疫学的研究において顕
著な功績をあげたため
H24. 1.28
Best Poster
Award
6th Korea-
Japan
Inflommatory
Bouel Disease
Sympoium
解剖学第二講
座
助　教 永石　歓和 ベストポスター賞に選出された
H24. 1.28
日本疫学会功労
賞
日本疫学会 森　　　満
受賞月日 表彰名 表彰団体名 所属 職名 氏名 受賞理由
受賞月日 表彰名 受賞理由
受賞理由表彰団体名 所属 職名 氏名
日本病理学会
基礎・臨床医
学講座
教　授 一宮　慎吾
ヒトリンパ球抗原系の解析とトランスレー
ショナルリサーチが優れた研究のため
公衆衛生学講
座
教　授
H23.11.24
平成２３年度医
学教育等関係業
務功労者表彰
文部科学省 看護部 主任看護師 伊吹　洋子 看護師業務功労による
受賞月日 表彰名 表彰団体名 所属 職名 氏名 受賞理由
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（医学部）大　学
（医学部）
講　師
助　教
内科学第一講
座
日本臨床免疫学
会
ノロウイルス排泄期間の解析と院内感染対策
への応用の、研究奨励のため
講　師
表彰団体名
優秀演題賞
第６０回東日本災害外科学会学術集会総会に
おける研究発表で奨励賞受賞のため
法医学講座
臨床検査医学
講座
日本臨床化学会
日本静脈麻酔学
会
東　　恭悟係　長病理部厚生労働省
平成２３年度厚
生労働大臣表彰
優秀演題賞 日本癌治療学会
内科学第四講
座
講　師
リウマチ性疾患における血清IgG4値の検討の
発表演題が優秀なため
佐藤　康史 発表演題が特に優秀なため
平成２２年度北海道外科学会雑誌に掲載され
た論文が優秀論文のため
北海道外科学会
外科学第二講
座
山本　元久
優秀な研究内容と発表に対して
伊藤　寿朗
H23.11.11
佐藤　和昭副部長検査部厚生労働省
平成２３年度厚
生労働大臣表彰
H23.11.11
CA19-9産生膵癌に対する新規ミサイル療法の
開発が研究助成対象に選定されたため
優秀な研究内容と発表に対して
講　師 瀧本　理修
能正　勝彦
消化器癌のグローバルDNAメチル化、micro
RNAの異常発現の解析とそれらを標的とした
予後予測、個別化治療の可能性が、若手研究
者支援のため
早瀬　　知大学院生麻酔科学講座
H23. 5.30
日本外科学会優
秀賞
日本外科学会
外科学第一講
座
研究生 大野　敬祐 英文論文肝胆脾領域最優秀のため
助　教 岡﨑俊一郎
地域医療総合
医学講座
H23. 8.27
平成２３年度日
本臨床化学会学
会賞　奨励賞
研究員 田辺　宏美
ゴマリグナン由来Sesaminによる癌細胞増殖
抑制機序の解析の、研究奨励のため
学術集会奨励賞
H23. 9.10
浅井　康文教　授
救急・集中治
療医学講座
外務省外務大臣表彰H23. 7.28
Young Scientist
Poster Forum
優秀賞
Poster of
Distinction
THE AMERICAN
GASTROENTEROLO
GICAL
ASSOCIATION(AG
A)
解剖学第二講
座
助　教
北海道・東北支
部第１回学術集
会支部会賞
日本麻酔科学会
北海道・東北支
部
麻酔科学講座 大学院生 澤田　敦史
研究奨励賞
日本消化器癌発
生学会
内科学第一講
座
助　教
H23. 9.17
H23. 7.18 奨励賞
H23.10.27
H23. 9.17
北海道外科学会
学会賞
H23.11.24
H23. 9.16
H22. 9.24
日本癌学会学術
賞　奨励賞
病理学第一講
座
助　教 廣橋　良彦
安宅　弘司
栗林　景晶
日本癌学会
助　教
日本法医学会H23. 6.17
東日本災害外科
学会
H23. 5.10
Poster of
Distinction
THE AMERICAN
GASTROENTEROLO
GICAL
ASSOCIATION(AG
A)
解剖学第二講
座
H23. 4.15
第２４回内科学
会奨励賞
日本内科学会
臨床検査医学
講座
H23. 5. 9
H23.10.25 北海道功労賞
プライマリーケアの教育に貢献のため
IgG4関連疾患概念確立により顕著な功績が
あったため
ポスターセッション上位10％に入賞のため
教　授 山本　和利
法医学講座 大学院生 舘田　健児
ヒトがん幹細胞に対する分子免疫応答機構解
析が、癌研究の進歩に寄与すること顕著なる
研究のため
ポスターセッション上位10％に入賞のため
日本法医学会総会にて優秀のため
永石　歓和
日本リウマチ学
会
内科学第一講
座
助　教 山本　元久
H23. 7. 3 田坂賞
日本ＰＣ連合学
会
受賞月日 表彰名
受賞月日 表彰名 表彰団体名 所属 職名 氏名 受賞理由
公務等に長年にわたり従事し、成績を挙げた
ため
経 営 企 画 課
　平成２４年１月までに各種表彰規程等に基づき表彰された方は次のとおりです。
H23.11.10
叙勲
（瑞宝中授章）
文部科学省 　　─ 元学長 秋野　豊明
本道の経済、社会、文化等の発展に貢献し、
その功労が特に顕著であるため
緊急医療分野における国際協力の推進に大き
く貢献したため
所属 職名 氏名 受賞理由
秋野　豊明元学長　　─北海道
臨床検査業務功労による
臨床検査業務功労による
H23.11.26 2011年JSIVA賞
H23.12.23
国際科学振興財
団フォーラム第
１８回浜名湖シ
ンポジウム研究
助成対象課題第
３位
国際科学振興財
団フォーラム分
子消化器病学研
究会
内科学第四講
座
（保健医療学部）
（医療人育成センター）
（看護部）
H23.12.10
ポスター発表優
秀賞
第１８回日本行
動医学界学術総
会
教養教育研究
部門　心理学
助教 加藤　有一
第１８回日本行動医学界学術総会における一
般演題発表において、研究の科学的整合性、
論究の妥当性、発展性に関わる審査で優れた
評価を得たことによる。
表彰名
H23.11.17
日本病理学会学
術研究賞
H23.12. 8
真の近現代史観
懸賞論文最優秀
賞
真の近現代史観
を確立する会
教養教育研究
部門　物理学
教授 髙田　　純
受賞月日
現地調査に基づく放射線の住民への影響等に
関する論文が、最も優秀であったため
職名 氏名表彰団体名 所属
ホルモン依存性がんの疫学的研究において顕
著な功績をあげたため
H24. 1.28
Best Poster
Award
6th Korea-
Japan
Inflommatory
Bouel Disease
Sympoium
解剖学第二講
座
助　教 永石　歓和 ベストポスター賞に選出された
H24. 1.28
日本疫学会功労
賞
日本疫学会 森　　　満
受賞月日 表彰名 表彰団体名 所属 職名 氏名 受賞理由
受賞月日 表彰名 受賞理由
受賞理由表彰団体名 所属 職名 氏名
日本病理学会
基礎・臨床医
学講座
教　授 一宮　慎吾
ヒトリンパ球抗原系の解析とトランスレー
ショナルリサーチが優れた研究のため
公衆衛生学講
座
教　授
H23.11.24
平成２３年度医
学教育等関係業
務功労者表彰
文部科学省 看護部 主任看護師 伊吹　洋子 看護師業務功労による
受賞月日 表彰名 表彰団体名 所属 職名 氏名 受賞理由
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